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 PT. SCP adalah salah satu perusahaan manufaktur dan 
trading. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak 
dibidang furniture dengan wilayah distribusi di seluruh Indonesia 
dengan aneka produk antara lain: springbed, kasur busa, dan kursi 
plastic. Permasalahan pada perusahaan ini adalah tidak adanya 
Prosedur Operasional Standar (POS) secara tertulis yang 
seharusnya digunakan sebagai pedoman yang dijalankan dalam 
perusahaan. Dengan adanya masalah ini maka perlu dirancang 
Prosedur Operasional Standar (POS) agar proses penggajian pada 
perusahaan menjadi lebih teratur dengan melakukan observasi 
melalui kegiatan magang. Penelitian yang digunakan adalah desain 
penelitian  eksploratori yang tidak berhipotesis. Jenis data dalam 
penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang didapat mencakup 
hampir semua data non-numerik. Data kualitatif diperoleh melalui 
observasi dan wawancara langsung dengan karyawan bagian 
penggajian PT. SCP untuk mengetahui prosedur sistem penggajian 
yang terjadi pada perusahaan tersebut. Sumber data yang akan 
digunakan adalah data sekunder yang diperoleh secara langsung 
melalui kegiatan magang. Hasil dari penelitian ini diharapkan 
dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat 
mengatasi segala permasalahan yang timbul dalam perusahaan.  
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 PT. SCP is one of the manufacturing and trading 
companies. This company is a company engaged in furniture with 
distribution areas throughout Indonesia with various products 
include: springbed, foam mattress, and plastic chairs. The problem 
with this company is the absence of Standard Operating 
Procedures (SOP) in writing that should be used as guidance run 
in the company. With this problem, it is necessary to design 
Standard Operational Procedure (SOP) so that the payroll process 
in the company becomes more organized by doing observation 
through apprenticeship. The research used is an exploratory 
research design that is not hypothesized. The type of data in this 
study is qualitative data. The data obtained includes almost all 
non-numerical data. Qualitative data obtained through 
observation and direct interview with employee payroll PT. SCP to 
find out the payroll system procedure that happened to the 
company. Sources of data to be used are secondary data obtained 
directly through internship activities. The results of this study is 
expected with the Standard Operating Procedure (SOP) can 
overcome all problems that arise in the company. 
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